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Abstract
Background and Objectives: Human dignity is the basis of human rights. Respect for human
digrity plays a prominent role in the field of health and heatment. Cancer directly affects the
quality of life of patients and even those caring for them and changes their everyday life in
different ways. Considering the importance of human dignity and quality of life in cancer
patients, the present study aimed to investigate the relationship between human dignity
rmpect of cancer patients and quality of their life that referred to Oncology Centers of
Kerman University Medical Sciences School in20l7-2018.
Materials and Methods: Based on completion of demographic characteristics by patients
who were aware of their illness or by a researcher for patients who were unaware of their
illness or were not literate, quality of life, and human digrity questionnaires a descriptive-
analytic study was conducted. The statistical population of the study was 192 cancer patients
referred to Kerman Oncology Centers. Data analysis was performed using SPSS version 21
md Mann-Whitney, Kruskal-Wallis and Spearman methods.
Results: The obtained results showed that type of cancer, the reasons for the previous
hospitalization, the type of treatnent, the status of adaptation to the disease with respect to
hrmran dignity and the payment of costs by insurance and tlpe of cancer, have a significant
relationship with the quality of patients life. Also results showed that the mean scores of
hman dignrty in patients was in the middle level (52.82 + 18.19). Also the score of functional
frmension of the quality of the patients life was 29.18 + 8.85, the score of signs and
gmptoms was 29.97 *. 7.39, the score of general health dimension was 6.6 + 2.6, and the
e of total dimensions was 64.77 r. 14.29. Therefore, in the present study, the overall
strEs of quality of life dimensions are in the middle level (downward).
{C.rnclusion: Results indicated there is a strong and direct correlation between human dignity and the
Saliry of cancer patients life (sig : 0.001, p: -0.757).In other words, with increase in respect of
hm dipity of cancer patients, their quality of life increased and improved significantly.
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